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münasebetlerinden de bahseden Ali Te­
oman : Büyük talebe, unutulmaz şair,
içli düşünür Fikret’in anılmasından bu 
törene vesile olmaktan bahtiyarız» demiş 
tir .
Gazetecilik Enstitüsü müdürü Prof. 
L. F. Fmdıkoğlu da Fikret’in dergicilik 
ve gazetecilik yönünü incelemiş, çıkar­
dığı veya çalıştığı yayınlara dair i- 
zahlarda bulunmuştur.
Fikret’in Mirsad, Malumat, Servet-i Fu 
nun dergilerimde 1895 yılındaki çaba 
ve etkilerini belirten Profesör 1908 yı- 
(Devamı 32 inci sahifede)
duka, Vali, Üniversite mensupları, iz­
ciler, öğretmenler, 'davetli teşekkülle­
rin mümessüleri ve halk tarafından kar­
şılanmış ve hazırlanan katafalka bıra­
kılırken hoparlörle Fikretten seçilmiş 
şiirler okunmuştur. Anma töreni süre­
since iki tarafında meşaleler yanan san­
dukasının başında izci kız ve erkekler 
nöbet tutmuşlardır.
Saat tam 11 de çalınan İstiklâl mar­
şından sonra, Vali Refik Tulga konfe­
rans salonunda yaptığı kısa ve veciz bir 
konuşma ile «anma törenini» açmıştır.
Vali konuşmasmda, Tevfik Fikretin 
cemiyete ve onun ızdıraplarına en fazla 
alâka duyan bir şair olduğunu tebarüz 
ettirerek merhumun kara cehalet ve 
sefaletle daima mücadele ettiğini söy­
lemiştir.
Bundan sonra Tevfik Fikret’i Sevenler 
Demeği Başkanı büyük insanın yaşadığı 
yıllarda ve bugün kendisine gösterilen 
ilginin bir mukayesesini yapmış ve 
günümüzün genç yaşlı kuşaklarının 
kadirbilirliğini övmüştür.
Hatiplerden Prof. H. Naili Kübalı kür­
süye gelerek şunları söylemiştir.
«Fikret mensup olduğu neslin üze­
rine tesir yapan şahsiyettir. Gerçek ay­
dın olmanın baş şartı fikir ve ahlâk 
savaşıdır. Fikret’in edebiyat tarihinden 
daha fazla fikir ve ahlâk tarihimizde 
değerlendirilmesi daha manâlı ve yerin- 
dedir.
Çetin medeniyet savaşının ön safda 
çarpışan kahramanlarındandır. Radikal 
batıcılığın bayrak açıcısı olmuş doğu-ba- 
tı telifçiliğini tutmamıştır.»
Profesör incelemesini şöyle bildir­
miştir :
«Fikret bir tefekkür sistemi değil fa­
kat bir inanış, bir zihniyetin ifadesi ve 
kaynağıdır. Kuvvete değil hakka, mane­
viyata değil, ideale bağlıydı. Namık Ke­
mal, suavi gibi ihtilalci ve inkılâbadır.
Olmamalıydı
Tevfik Fikret’in Aşiyan’a taşın­
ması münasebetiyle tertiplenen tö­
rende her nasılsa yapılan eksiklik­
leri aşağıda tamamlıyarak Fikret’in 
ruhunu şadediyoruz kanısındayız :
1 —  Galatasaray Lisesinin ön bah­
çesine ilk defa büyük şairin büstü­
nü koyduran eski müdürlerden F. 
İsfendiyaroğlu ne hatırlandı ne de 
tertip komitesi tarafından kürsüye 
çağırıldı.
2 —  T. Fikret’in ölümünün yıldö- 
niimünde o zamanki genç şair ve 
ekol mensubu Halit Fahri Ozansoy'- 
un okuduğu şiir Fikret’e dair ya­
yınlardan bulup çıkarılır ve çok şü­
kür hayatta bulunan şairin özellikle 
kendisine okutulabilir ve bu yakış­
tırma olarak zoraki araya sokulmuş 
hissini veren kimi şiir okurlarına 
elbet tercih edilirdi .
3 —  İhtifalci Ziya bey merhum 
ve daha sonra Florinalı Nazım mer­
hum Eyüp sokaklarında Fikret ih­
tifali için dolaşan, nefes tüketen Fik- 
ret’ci mücahidlerdendi. Bunlar kı­
saca andabilirdi.
4 —  Tevfik Fikretin fikirlerini, dü 
şünce ve ahlâkını genç kuşaklara a- 
şılamak, yaşlı kuşaklara da hatır­
latmak için yılda bir defa olsun 
«Tevfik Fikret günü» yapılacağı ilân 
edilmeliydi.
Bütün bu serzenişlere, dileklere 
imkân verdiği için ilgililer tebrike- 
lâyıktırlar. Amacımız yapılan güzel 
işlerin daha güzelleştirilmesi, görü
len bazı eksikliklerin de tamamlan­
masını sağlamaktadır.
Bunları bir törenin derin heyecanı, 
geniş kavramını düşünerek kadirbi­
lirlik ödevini tamamlamak için ya­
zıyor ve H. F. Ozansoy’un sözü ge­
çen şiirinden birkaç kıt’ayı aşağıda 
naklediyoruz :
FİKRET’İN RUHUNA
Bizi affet dehâya nankör isek. 
Mabedin gamdı, girye dinindi: 
Yaşıyordun güneş kadar yüksek. 
Ölmedin, belki matemin dindi,
Bizi affet dehâya nankör isek.
Şimdi artık mezardasın, Fikret!
Seni incittilerse biz sevdik.
Bâri cennette gül derâgûş et! 
Doludur varlığın dikenle kemik! 
Şimdi artık mezardasın, Fikret!
Ebediyen bugün yetim kaldık 
Bu derin, hıçkırıktı dehlizde. 
«Aşiyan» ında hâtıran dağınık.
Sen uful eyledin, fakat biz de 
Ebediyen bugün yetim kaldık
Lâledendir büründüğün hâle:
Seni göğsünde saklıyor mehtap. 
Ebedi bir şereftir ensâle 
Yadigâr ettiğin Şikeste Rübap, 
Lâledendir büründüğün hâle.
Bizi affet dehâya nankör isek.
Mabedin gamdı, girye dinindi, 
Yaşıyordun güneş kadar yüksek. 
Ölmedin, belki matemin dindi.
Bizi affet dehâya nankör isek.
Halit Fahri Ozansoy
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Tevfik Fikretin kemikleri, doğumu­
nun 94. yıldönümüne rastlayan dün, 
(24/12/1961) Eyüpteki kabrinden, Aşi­
yana taşınmıştır. Bu münasebetle Ga­
latasaray lisesinde, Vilâyetçe bir tören 
tertip edilmiştir.
Sabahleyin saat 9 da Fikretin Eyüp­
teki kabristanından alman kemik baki­
yesi, bir sanduka içine konmuş, önce 
Çapa Yüksek Öğretmen okuluna uğran­
mış, sonra da merhumun öğretmenlik, 
müdürlük yaptığı Galatasaray lisesine 
gelinmiştir.
Burada Türk bayrağına sarılmış san-
Fikret, yaşamak yerde sürüklenmeğe 
değmez diyen insandır»
Konuşmasını Fikret’in kadın dava­
sını, çocuk davasmı da şürlerinde dile 
getirdiğim, ele aldığım belirterek bi­
tiren Kübalıdan sonra tamnmış edebi­
yat öğretmenlerinde Salim Rıza iki şiir 
okumuştur.
Bundan sonra bir hitabede bulunan 
Galatasaray lisesi müdürü Ali Teoman 
konuşmasmda Fikret’in eğitim ve Pe­
dagoji bakmından etkilerini incelemiş 
her iki alandaki maddi ve manevi e- 
serlerini belirtmiştir. Fikret’in okulla
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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